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 :ملخص
 إسصراصةجةدت وهو أال بدإلهصمدم جدةر عدمل الراهنة الدولةة اإلتقصاددةة السدحة على المدلةةو  تقصاددةةالا العولمة أفرزت لقد
 من وذلك ،حكومي بإشراف خداة أو حكومةة تكدن سواء صروةجةة أدوات عدة خالل من المبدشر األجنبي سصممدرلال الصروةج
سصضدفة إسصمدلة أجل  بدائل عدة األخةرة هذه أمدم ةطرح ممد ،النشدط دولةة الشركدت طرف من سصممدراال من النوع هذا وا 
 سدبقالصو  السخدء عن ةنجر وتقد االسصممدر. هذا لجذب الضرةبة ومنهد الحوافز صقدةم في الدول صندفس ظل في  للصركز وخةدرات
 من الدول لهذه مضرة الدولةة الجبدئةة الصندفسةة بذلك فصابح سلبةة آمدر ،األجنبةة االسصممدرات لهذه الجبدئةة الحوافز صقدةم في
تقصراحو  دراسصه البحمةة الورتقة هذه صحدول مد وهو ،أخرى جهة من السوق في المشدركة للدولو  جهة  هذا لصجنب الحلول بعض ا 
 اسصخالصو  الصجدرب هذه من لالسصفددة ،معةنة إتقلةمةة اصحددات صحت المنضوةة الدول بعض صجدرب إدراج خالل من الضرر
 منهد. النصدئج
 سصممدر؛اال انصقدل حرةة ؛المبدشر األجنبي سصممدراال سصممدر؛اال مندخ ؛الجبدئةة الحوافز ؛الجبدئةة الصندفسةة :مفتاحية كلمات
 األموال رؤوس حركة
  JEL:  F4،F42 تصنيف
Abstract: 
Economic and financial globalization in the current international economic arena has generated 
a factor of interest in the promotion of foreign direct investment such as the promotional 
strategies, through several governmental tools, governmental or private under governmental 
supervision. Such strategies aim to attract international companies that act globally; and offer 
multiple choices and alternatives for positioning under the shade of competitiveness of states 
such as tax incentives for attracting and hosting this kind of investment. The generosity and 
competition between states in the provision of tax incentives for these foreign investments may 
drag negative effects, making the international tax competition harmful to these countries on the 
one hand and to the states participating in the market on the other hand. This paper aims to 
investigate this phenomenon by suggesting solutions of the experiences of some countries 
affiliated under regional unions.  
Keywords: tax competition; tax incentives; investment climate; foreign direct investment; 
regional blocs; capital movement  
Jel Classification Codes: F4, F42 
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 للرأسمدل المسصوردة للدولة يسصممدر اال المندخ في مؤمراو  هدمد عدمال الضرةبةة السةدسة صعصبر
 دولة في المبدشرة األجنبةة اتسصممدر لال حدفزا أو عدئقد ضرةبةةال المعدملة صكون أن ةمكن بدلصدليو  األجنبي
  1معةنة.
شصملتو  الصنمةة عملةدت في المبدشر األجنبي سصممدراال على الدول من كبةر عدد إعصمد وتقد  هذه ا 
 المصقدمة الدول من وغةرهد 2األمرةكةة المصحدة الوالةدت ممل كبةرة دول على الدول
  الندمةة البلدان نحو عدلةة بمعدالت األجنبةة اتسصممدر اال صوجهت تقد كمد ،،إةطدلةد...()الةدبدن،فرنسد،ألمدنةد
 أسواق إلى للدخول المسصممر صحفةز حول والصسدبق األجنبةة اتسصممدر اال هذه جذب سةدسدت لصبني نصةجة
 3.البلدان هذه
 على لخمسةنةدتا خالل بواشنطن الشهةرات الجوةة المضةفدت إحدى إعصددت اإلطدر هذا وفي
 جمةلة صكوني لم فإن ،جمةلة صكوني أن ةنبغي المهنة صلك في للنجدح " بقولهد العمل في الحدةمدت ناح
  Either to be pretty or I suggest to "speak french " .4"  بدلفرنسةة الحدةث بصعلم فأناحك
 ةلهب مد الجذب عوامل من دلدةه صكون بأن " جمةلة صكون " سصممدرلال المضةفة الدول أن بمعنى
 الخلةج بدول كدلبصرول معدنةة مروات :على الدولة كصوفر صردد دون سصممدرلال ةدفعهمو  المسصممرةن شهةة
 إلى الحدجة دون المسصممرةن ةنجذب الحدلة هذه ففي ،البرازةلو  الاةن في كمد الكبةر السوق أو ممال
 ،أكبر العدئد لكنو  الدول صلك في سصممدراال هذا أمدم تالمعةقد من مجموعة صوجد تقد أنه رغم مكمف صروةج
 علةهو  الطبةعةة الموارد  صوافر عدم أو الحجم اغةرة السوق صكون كأن أي " جمةلة صكوني لم إذا لكنو  "
 الدول صلك صجعل أن أي " بدلفرنسةة الحدةث صعلم " خالل من سصممدراال لجذب ذلك عن الصعوةض فةمكن
 ,المسصممرةن إنصبده لجذب مكمفة صروةجةة سةدسدت بإصبدع وذلك " صصجمل بأن " جذب مادر  نفسهد من
 .الدول بةن مد في الجبدئةة الصندفسةة صظهر هند
  :البحث إشكالية
 الجبائية للتنافسية السلبية اإلنعكاسات تجنب يمكن كيف :حول البحث مشكلة صناب علةهو 
 ؟ستممارلال المستضيفة الدول على الدولية
   :الصدلةة للنقدط الصطرق خالل من معدلجصهد ةمكن اإلشكدلةة هذه سةطلصبو 
 ةرصبط تقد ومد النظري ألسدسهد وفقد الجبدئةة الصندفسةة لمفهوم الصعرض مع الضرةبة فرض مبررات 
 .أخرى نظرةدت من بهد
 نعكدسدصهدو  الجبدئةة الصندفسةة أسبدب صقدةم  .المضرة ا 
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 هذا في الدولةة الصجدرب بعض إلى اإلشدرة خالل من ذلكو  المضرة الجبدئةة الصندفسةة صجنب إمكدنةة 
 .السةدق
 الضرائب فرض مبررات :أوال
 حةث ،الضرائب فرض في الدولة إلةهد صسصند الصي المعدةةر أو النظرةة األسس إلى اإلشدرة ةمكن
  :إلى سصندداإ ذلكو  الحق هذا ممدرسة في الدولة أحقةة صبرر إمنصةن نظرةصةن إلى ذلك إرجدع ةمكن
 :(التعاقدية ،المنفعة) بنظرية تسمى ما أو القديمة النظرية .0
 حق الدولة إكصسدب  أن  مضمونهد ةصلخص الصي  19و 18 القرنةن خالل سمةث آدم روادهد منو 
 بموجبه ةنصفع إذ ،اإلجصمدعي بدلعقد ةسمى مواطنةهدو  الدولة بةن الضمني العقد إلى ةسصند الضرةبة فرض
 صقدةر اعوبة لكن ،الضرةبة المواطنون ةدفع اإلنصفدع هذا مقدبل فيو  العدمة المرافق خدمدت من ونالمواطن
 جعل ..(.صعلةم ،احة ،دفدع ،أمن) من منهد المسصفدد كدلمنفعة الضرةبة دافع على صعود الصي المنفعة هذه
 والفقراء المنخفضة مداخةلال أاحدب على سةقع الضرةبة من األكبر العبء أن إذ إنصقدد محل النظرةة هذه
 آدم بهد نددى الصي العدالة مبدأ مع ةصعدرض هذاو  العدمة المرافق هذه لخدمدت غةرهم من أكمر إلحصةدجهم
 .سمةث
  علةهم صعود الصي المندفع لقدر وفقد صكون أن ةجب األفراد على للدولة الضرةبةة األعبدء فصوزةع بذلكو 
 :الصدلةة النظرةة ظهرت النظرةة هذه أنقدذ وعلى.5 العدم بنشدطهد الدولة تقةدم نصةجة
  :الدولة سيادة نظرية أو الحديمة النظرية .9
 وهي ،رعدةدهدو  إتقلةمهد على سةددة للدولة أن مفددهدو  اإلجصمدعي الصضدمن بنظرةة صسمى مد أو
 الدولة نفقدت صغطةة في الالحقة األجةدلو  السدبقة األجةدل بةن اإلجصمدعي الصضدمن حمدةة عن المسؤولة
 في فرد كل على صعود تقد الصي الخداة للمنفعة النظر دون ،فرد لكل  الصكلةفلةة للقدرة وفقد  العدمة
 .المجصمع
 فرض مبرراتو  أسس معدلجة حدولت الصي النظرةدت من مجموعة أظهر الحدةث الفكر أن إال
 :هي النظرةدت هذهو  ،ضوعالمو  هذا ةهم مد على الصركةز مع الذكر سبةل على سنعرضهد ،الضرائب
 من النقطة لهد سنخاص الصيو  الضرائب لفرض الصنسةقةة النظرةةو  الدراسة موضوع وهي الصندفسةة النظرةة
 .الضرةبةة الصندفسةة لصجنب كآلةة البحث هذا
 ،الضرائب لفرض البةجوفةة النظرةة ،الجمركي اإلصحدد نظرةة :األخرى النظرةدت بدتقي إلى إضدفة
 النظرةةو  الضرائب إلحصسدب الحدةمة النظرةة ،الصبغ على الضرائب لفرض الحدةمةو  صقلةدةةال النظرةة
 .الدةندمةكةة
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 الدولية التنافسية مفهوم مانيا:
 صخضع ال اإلتقصاددي الفكر في عمومد هيو  العشرونو  الواحد القرن صحدةدت إحدى هي الصندفسةة
 مةزانهد في كبةرا عجزا األمرةكةة المصحدة الوالةدت هدفة شهدت فصرة في برزت وتقد عدمة إتقصاددةىة لنظرةة
 العدلمي اإلتقصادد ةشهده لمد طبةعةة كنصةجةو  الصسعةندت بداةة معو  الخدرجةة الدةون حجم زةددةو  الصجدري
 صطبةق في الصوسعو  العولمة فكرة كظهور الصندفس محصدمة عدلمةة بةئة خلق شأنهد من صغةرات من
 6.الدول بصندفسةة اإلهصمدم صجدد السوق إتقصاددةدت
 مسصوى على الصندفسةة فعرف اإلتقصاددي بدلنمو الصندفسةة اإلدارةة للصنمةة الدولي المعهد ربط حةث
 صحقق أن ةمكن الدولة أن نجد فبذلك ،القومةة المروة من صزةد مضدفة تقةمة خلق على القدرة " :بأنهد الدولة
 اتسصممدر اال جذب نحو السعي أو الاددرات صشجةعو  الخدرجةة األسواق إخصراق سةدسدت  بإنصهدج صندفسةصهد
 اإلجصمدعةة اإلعصبدرات صحقةق على الحرص مع الفردةة بدلمبددرات صؤمن بةئة في ذلكو  المبدشرة األجنبةة
"7. 
 عدلمةة ظدهرة :أنهد على الجبدئةة الصندفسةة (CDEO) الصنمةةو  اإلتقصاددي الصعدون منظمة عرفت كمد
 ،الدولي سصممدرلال الصدفقدت من حجم أكبر عى الحاول أجل من بةنهد فةمد الدول صصندفس عندمد صحال
 المراد البلد إلخصةدر بدائل للمسصممر ةوفر ممد ،المبدشر األجنبي سصممدراال إلسصقطدب مسدعد مندخ صوفةرو 
 .8 مضرة الجبدئةة المندفسة صابح هند ،فةه سصممدراال
 سصممدراال لجذب سعةهد خالل من الدولة بصندفسةة صعلق مد اةخد البحث ةهم مد على سنركز 
  .المبدشر األجنبي
  :الضرائب لفرض التنافسية النظرية .0
 ذلكو  ،ضرةبةة إةرادات في المصمملو  حقهد من جزء عن الدولة صندزل أسدس على النظرةة هذه صقومو 
 من الفئة لهذه معةن سلوك إحداث هدفب اإلتقصاددةةن الشركدء لبعض مبدشرة غةر مدلةة مسدعدات بصقدةم
 ضرةبةة أهداف صحقةق أجل من ذلكو  ،المعنةة الدولة صانعهد معةنة بشروط صقةدهم بشرطو  المسصممرةن
9خال...إجصمدعةة
 إةراداصهد من جزء عن الصندزل عن تقةدمهد خالل من الدولة أن ةظهر السدبق الصعرةف خالل من
 بغةة وذلك ،أخرى دولة مع إصفدتقهد دون المنفردة بإرادصهد القاةر ىالمد  في بذلك صقوم إنمد الضرةبةة
 المدلةة المسدعدات من جملة مسصعملة ،الخ...السةدسةة ،اإلجصمدعةة ،اإلتقصاددةة األهداف من جملة صحقةق
 الصجربة نجد الادد هذا في نجدحد الصجدرب أكمر ومن ،الضرةبةة الصجهةزلت في المصمملةو  مبدشرة الغةر
 من أكمر النظرةة هذه بإصبدعهد جلبت حةث المصحدة ملكةللم الصدبعة الكدةمدن جزر صجربة كذلكو  وةسرةةالس
 .جدا مرصفع ضرةبي دخل بهذا ققتحو  المصحدة المملكة في العدملة الشركدت من 50%
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  :النظرية هذه خصائص .0.0
 :الصدلةة الخادئص إسصخالص ةمكن السدبق الصعرةف خالل من
 رفضه أو النظدم هذا إخصةدر في الحرةة كدمل لهم المسصفةدةن الشركدء أن بمعنى إخصةدري إجراء أنهد 
 .مددي أو إداري أو تقدنوني إجراء أي علةهم ةصرصب أن دون
 اإلتقصاددةة األهداف من جملة صحقةق بهدف السةدسة هذه إلى الدولة صلجأو  هددف إجراء أنهد 
 .غةرهدو  اإلجصمدعةةو 
 10 ألجله وجدت مد صحقةق بهدف معةنة مقدةةسو  روطبش محدد إجراء أنهد. 
 :التنافسية الضريبية السياسة تنفيذ آلية .9.0 
 :وهي النظرةة هذه أهداف إلى للواول إصبدعهد ةصم خطوات عدة هندك 
 واضحةو  سلةمة أسس على مبني فعدل ضرةبي صشرةع وضع. 
 نصدجاإل زةددة مم ومن الصشرةعدت صلك نصةجة اتسصممدر اال زةددات. 
 السدبقصةن الخطوصةن صحقةق بعد مدلمة كمرحلة الضرةبي الوعدء إصسدع. 
 الضرةبة بدفع المكلفةن عدد زةددة. 
 الضرةبةة الحاةلة إرصفدع. 
 11العدمة اإلةرادات إرصفدع. 
  :الضريبية الحوافز أشكال .2.0
 سلوك على أمةرالصو  اتسصممدر اال لصشجةع الضرةبةة السةدسة أدوات أحد الضرةبةة الحوافز صممل
 صأمةر ةخصلفو  اإلجصمدعةة،و  اإلتقصاددةة الصنمةة عملةة لمسدر رؤةصهدو  الدولة أهدافو  ةصفق بمد المسصممرةن
 أشكدل عدة الحوافز هذه صأخذو  الممنوحة الحوافز نوعو  حجم بإخصالف أهدافهد صحقةق في الضرةبةة الحوافز
  :أهمهد اورو 
 الصمةزةة الضرةبةة األسعدر. 
 الضرةبةة اإلجدزة أو المؤتقت اإلعفدء. 
 المعجل اإلسصهالك. 
 يسصممدر اال اإلئصمدن. 
 الخسدئر صرحةل. 
 رؤةصهدو  دولة لكل الضرةبةة للسةدسة صبعد الذكر سدبقة الحوافز أشكدل إسصعمدل ةضةق أو ةصسع وتقد
 على الوطنةةو  األجنبةة اتسصممدر اال لصشجةع الضرةبةة الحوافز إسصخدام ةقصار ولم .الصنمةة عملةة لمسدر
 الصنمةة لصحقةق األورجوايو  المكسةك كذلكو  البطدلة من للحد األرجنصةن :غرار على الندمةة الدول
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 البصرول مجدل في سصممدراال لصشجةع هولنداو  كفنلندا مصقدمة دول إسصخدمصهد بل اإلجصمدعةةو  اإلتقصاددةة
 مصعددة أشكدل إةطدلةد إسصخدمت كمد ،معدلهد دةزةدو  اتسصممدر اال لصشجةع األمرةكةة المصحدة الوالةدت كذاكو 
 لزةددة الحوافز من العدةد منحت بلجةكدو  ندئةة لمندطق الصوجه على اتسصممدر اال لصشجةع الحوافز من
 .ةةسصممدر اال الشركدت خالل من صنصمةصهدو  الخداة اتسصممدر اال
  :التنافسية لظهور المساعدة العوامل .9
 األرضةةو  لهدالمندخ وشكلت الجبدئةة الصندفسةة بروز على سدعدت لصيا العوامل من مجموعة هندك
 إخصالف بسبب غةرهد دون الدول بعض في صصمركز العوامل هذه خالل من أابحتو  لبروزهد الخابة
 :العوامل هذه من نوعةن وهندك الجبدئةة أنظمصهد
 :الجبائية التنافسية لظهور األساسية العوامل .0.9
 :في ملالعوا هذه وصصممل
 ممد الظدهرة هذه صندمي في أسدسي عدمل أول ةعصبر حةث ،جدا تقلةلة أو منعدمة الضرةبة نسبة 
 .مدلةة مالذات عن البحث عن المسصممرةن ةحفز
  إلى ةؤدي المسصممرةن إخصةدر في الموضوعةة عدمو  الصحدةل بسبب الشفدفةة فإنعدام ،الشفدفةة إنعدام 
 .الدول صلك في الافقدت على حاولهم في خداة النزاهة عدم
 وعدم المندفسة على الحاول ةعني المعلومة على فدلحاول ،الحقةقةة المعلومدت صبددل إنعدام 
 من اإلسصفددة أجل من 12مشروعال غةر الصندفس من جو ةخلق علةهد الحاولو  ادتقهدو  صومةقهد
 .ةةسصممدر اال المشدرةع
 من لادلحه األجنبي المسصممر ةسصغلهد مصةنة دعدئمو  مسدعدة أرضةة صشكل األسدسةة العوامل فهذه
 13.مآربه صحقةق أجل
  :الجبائية التنافسية لظهور المانوية العوامل .9.9
 ظدهرة لصعزةز لوحدهد كدفةة غةر صعصبر الصيو  الذكر سدبقة األسدسةة للعوامل بدإلضدفة        
 الصأمةر في سدبقصهد عن أهمةة صقل ال الصيو  األخرى المدنوةة العوامل بعض صوجد فإنهد الجبدئةة الصندفسةة
  :هيو  الجبدئةة الصندفسةة ظهور على
 المداخةل لجذب اآللةة هذه صسصعمل حةث ،المداخةل على الضرةبة من اإلتقدمة لبلد الضرةبي اإلعفدء 
 صفوت إذ اإلتقدمة بلد لدولة مكلفة صكون تقد أنهد إال ،الخدرج من المصأصةة اتسصممدر اال من الندصجة
 .جبدئةة صندفسةة مةزة على الحاول بهدف إةراداصهد من كبةر جزء علةهد
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 للمسصممرةن الضرائب دفع طرق حول الصفدوض إمكدنةة صمدرس ،الدفع طرق على الصفدوض إمكدنةة 
 في ةسدهم الدفع في المرونة إعصمدد أن إذ ،مد لدولة الجبدئةة الصندفسةة ظهور في مؤمراو  هدمد دورا
 14.الصندفسةة صحقةقو  اتسصممدر اال من المزةد إسصقطدب
  :المباشر األجنبي ستمماراال جذب على العالمية المنافسة .2
 اإلتقصاددةة األنشطة لصموةل الدولةة الماددر أهم من مادرا المبدشر األجنبي سصممدراال ةعد
 .الندمةة البلدان في خاوادو  اإلتقصاددةة الصنمةة لعملةة الالزمة
  :المبدشر األجنبي سصممدربدال مقدرنة األخرى المدل رأس فقدتصد أشكدل صالشت لقد
 شهدت تقد الندمةة للدول الخدرجي الصموةل ماددر من مادر أهم كدنت الصي الدولةة فدلمسدعدات 
 .الدولي المدل رأس ربع من أتقل حوالي اآلن صشكل أابحتو  السصةنةدت منذ كبةرا صندتقاد
 صآكلت فقد السبعةندت خالل المدل رأس لصدفق الرئةسي ادرالم كدنت الصيو  الصجدرةة القروض أمد 
 .الالصةنةة أمرةكد في خداة الممدنةندت خالل العدلم شهدهد الصي الدولةة المدةونةة أزمة بعد خداة
 وحصى الممدنةندت خالل فورة شهد الذيو  العدلمةة البورادت في مبدشر غةر الدولي سصممدراال 
 مسصقر غةر مادر لكنه  أهمةة، ةشكل ةزال ال الندمةة لدولا بورادت في الصسعةندت منصاف
 .8991و 1997 عدم خالل آسةد شرق دولو  بدلمكسةك حدث كمد الخطورة من تقدرا ةصضمنو 
 هو به المرحب الخدرجي الصموةل مادر فإن آسةد شرق دول شهدصهد الصي األزمة بعد فحصى إذا
 المبدشر األجنبي سصممدراال فإن ،المدل لرأس األخرى دلاألشك عكس على ألنه المبدشر األجنبي سصممدراال
 سوق في الدخول صشجةع ،إدارةة معدرف ،جدةدة وظدئف خلق ،الصكنولوجةد وهي صمةزه عندار معهو  ةأصي
 الصي المكسةك ،األرجنصةن من كل غرار على ،15 الندمةة الدول إلةه  الحدجة أمس في شيء وهو الصادةر
 الضرةبي اإلعفدءو  البطدلة من للحد الضرةبةة الحوافز مسصعملة المبدشر جنبياأل سصممدراال لجلب سعت
 صخفةض أو بإلغدء كوسصدرةكدو  األورجواي من كل إلى بدإلضدفة الصوالي، على الصنمةة صحقةق في للمسدهمة
 .المبدشرة الضرائب من العدةد
 اإلعصمدد مع المصقدمة الدول بعض إلى إنسدب تقد اتسصممدر اال هذه صدفق أن الصجدرب بعض صفةد كمد
 المصحدة الوالةدت  :لالدو  كذلكو  البصرول في سصممدراال لصشجةع هولنداو  كفنلندا الضرةبةة الحوافز على أةضد
 .الضرةبةة الصكدلةف بعض مسصعملة ألمدنةدو  فرنسد ،الةدبدن ،بلجةكد ،إةطدلةد ،األمرةكةة
 .(DAC) الصنمةة مسدعدات لجنة في األعضدء الدول من اتسصممدر اال هذه صدفق ةقصار وال
 Developement Assistance Commitée " " الصدفقدت هذه من الكمةر نجد بل الندمةة البلدان إلى 
 حةث من سواء اتسصممدر اال لهذه األسدسي البدعث أن ذلكو  اللجنة هذه في األعضدء الدول نحو ةصجه
 أن ةؤةد وهذا  الربح من ممكن تقدر أكبر صحقةق هو بعةنه دطنش أو اندعة في الصركةز أو جغرافةد الصدفق
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 إلى اتسصممدر اال هذه صصجه أن الممكن من إنه ،إلةه حدجة األشد البالد إلى ةكون ال تقد اتسصممدر اال إصجده
 صكون تقد أنهد من بدلرغمو  اتسصممدر اال من النوع هذا صادر أنهد من مغبدلر  المصقدمة البلدان من الكمةر
 عدم الةدبدن صلقصه الذي المبدشر األجنبي سصممدراال مجموع ألن ذلك ةؤكد وممد ؛إلةهد حدجة يف لةست
 إن وعلةه .16 سصممدراال من النوع لهذا المادرة الدول أكبر من أنهد من بدلرغم ،ملةدردوالر9 ,29 بلغ 1993
 :له ةفةالمض والدولة المسصممر من لكل كبرى أهمةة ةممل المبدشر األجنبي سصممدراال
 اإلتقصرابو  الصدوةل خالل من للشركة الداخلي السوق مد في صصممل المصوتقعة فدلفوائد للمسصممر بدلنسبة 
 .اإلنصدجي النشدط صنوةعو  البصرول ممل الطبةعةة الموارد من
 المبدشر األجنبي سصممدراال من صجعل الصي اإلعصبدرات من مجموعة فهندك الندمةة للدول بدلنسبة أمد 
 :لهد بدلنسبة ضرورة
 .سصممدراالو  الصنمةة عملةة لصموةل القومي االدخدر في الحدد النقص ةعوض فهو -
 اإلتقصاددةة الادمدت مع الصأتقلم خالل من المدى بعةد اإلتقصاددي النمو على ةحدفظ -
 .الخدرجةة
 آسةد شرق جنوبو  شرق دول اددرات في كمسدهمصه) الصادةر تقطدع صنمةة في ةسدهم -
 .(الاةنو 
 عالتقدصهد في الاةن ممل المضةفة الدول في الصطوةرو  البحوث أنشطة صنمةة في ةسدهم -
 .المةزة لصلك صأكةد خةر هو وغةرهد موصوروالو  مةكروسوفت :ممل كبرى بشركدت
 .17الصكنولوجةد نقل المبدشر األجنبي سصممدراال ةصضمن -
 ضمن صدخل العربي الخلةج دول في العمالتقة الشركدت بهد صقوم الصي اتسصممدر اال أن اإلشدرة وصجدر
 من غةرهو  بصرول من الطبةعةة الموارد ةسصغل الذي الصقلةدةة القطدعدت في المبدشر األجنبي سصممدراال
سصنفدذو  إلسصغالل هي العربةة الدول في اتسصممدر اال معظم كذلك ،المعدنةة المروات  لكن ،البصرولةة المروة ا 
 أتقل بصكلفة اإلنصدج عن ةبحث الذي سصممدراال ضمن صدخل ةدآس جنوبو  شرق بدول صصم الصي اتسصممدر اال
 .المدهر العملو  السوق عن البحث خالل من
 :الجبائية التنافسية إنعكاسات .2
 للمسصممرةن كذاو  جهة من سصممدرلال المضةفة للدول الصنمةة صحقةق في الجبدئةة الصندفسةة صسدهم 
 كمندخ الضرةبة دور مسصغلة األجنبةة اتممدر سصاال صجذبو  صسصقطب فهي .أخرى جهة من األجدنب
 .الضرةبي للضغط بدائل عدة المسصممر أمدم ةطرح مهم سصممدري
 للصكدلةف المخفض الجبدئي الصحرةض سةدسة طرةق عن الصشغةل فرص صشجةع. 
 نفقدصهد لصغطةة هدمة موارد المضةفة للدول صصةح الاعبة بدلعملة النقدةة الموارد صوفةر. 
 لدةهد الخةدرات بصنوعو  سةددصهد بممدرسة للدول صسمح. 
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 األسواق عن البعد ممل الجغرافةة العوائق بصعوةض صسمح كمد. 
 . العواتقب مدروسة صكن لم إذا العةوب من صخلو صكدد ال أنهد إال 
 مقدبل المبدشرة األجنبةة اتسصممدر اال من ممكن عدد أكبر لجلب بةنهد فةمد صندفسهدو  الدول فمسدرعة
 المضةفة الدول هي فةه األكبر الخدسر لعل ضرةبةة حوافز شكل في معصبرة ضرةبةة بعوائد الصضحةة
 مندئةة الندمةة الدول فخسدرة .المصقدمة للدول فوائدو  مزاةد عدة ةقدبلهد الندمةة الدول خداىةو  سصممدرلال
 ومدلةة ،أجنبةة التعم من اتسصممدر اال صلك صسصنزفه مد بسبب المدفوعدت مةزان عجز في صصمملو  إتقصاددةة
 صفقده مد أن المصحدة االمم خبراء ةقول الادد وبهذا ،مهمة ضرةبةة إلةرادات الندمةة الدول فقدان صصضمن
 من %10 إلى %2 بةن ةصراوح األجنبةة اتسصممدر لال الممنوحة الضرةبةة اإلعفدءات بسبب الندمةة الدول
 18للضرائب الكلةة الحاةلة
 األجنبةة العمالت من إضدفةة كمةدت على الحاول :مالمةة فهي مصقدمةال الدول إسصفددة عن أمد
 الدول في واحدة عمل سدعة أجرة صعددل الندمةة الدول في عمل سدعدت سبع أجرة) العدملة الةد رخصو 
  :ةمكن علةهو  .ضرائبهد حاةلة في زةددةو  (المصقدمة
 المشدرةع صوطةن تقرار في إخصالالت. 
 تقررت إذا مد حدلة في وذلك الجبدئةة سةدسصهد شأن في القرارت إصخدذ في الدول تقدرة على الصأمةر 
 .إتقلةمهد على العدملة اتسصممدر لال حسدب ألف صحسب فإنهد ،صوسعةة جبدئةة سةدسة إصخدذ
 أو المةزانةة في كبةر عجز على ةسفر تقد ممد سصممدرلال المضةفة للدول الجبدئي الهةكل إفسدد 
 .العدمة النفقدت في خفض
 الةدبدن، ،اإنجلصر  ،األمرةكةة المصحدة الوالةدت) المصقدمة الدول من العدةد في المصبعة القدعدة أن إذ
 أربدح لهد صخضع الصي ةبةةر الض القواعد لنفس الخدرج من ةةمصأصال اتسصممدر اال أربدح إخضدع هي (السوةد
 من الندمةة الدول في اتسصممدر اال صشجةع إلى صسعى أخرى دول هندك أن دمك  .19 الداخلةة اتسصممدر اال
 .سصممدرلال ةفةضالمسص الدول هذه من المندسبة مداخةلهد إعفدء خالل
  :المضرة الجبائية التنافسية تجنب إمكانية .2
فرازاتو  نصدئج الدولةة الجبدئةة للصندفسةة  وفقد سواء حد على سصممدرلال المسصضةفةو  المادرة للدول ا 
 ،الاعبة العملة من نقدةة موارد صوفةر ،األجنبةة األموال روس )جذب :إةجدبةة ونصك فقد ،القدنوني لمعةدرهد
 :سصممدرلال ةفةضالمسص الدول على خداة سلبةة إفرازات صطرح تقد أنهد إال ،..الخ(.الشغل منداب خلق
 العالتقدت مظدهر أخرى جهة ومن ،جهة من هذا (الدولةةن الجبدئةةن الصهربو  اإلزدواج )ظدهرصي
 المدل رأس حركةو  سصممدراالو  الدولةة للصجدرة المصزاةد بدلصحرةر صصسم الصي المعدارة الدولةة اددةةاإلتقص
 ومد الدولةة اإلتقصاددةة العالتقدت أطراف بةن اإلسصراصةجةة الصحدلفدتو  اإلندمدجو  الصكصل إلى إضدفة ،الدولي
 األسواق على السةطرة في  حدسمال األمر أابحت الصي الدولةة المندفسة في صصممل صحدةدت من صواجه
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 إلى إضدفة ،أطرافهد أو لموضوعدصهد حدود ال الصي الدولةة السوق صحرةر زةددة مع المندفسة صزةدو  ،الدولةة
 مقلهد ةصركز الصي الشركدت بةن اإلندمدج ظل في خداة الهدئلة بأحجدمهد الجنسةدت مصعددة الشركدت نمو
 حول األطراف هذه بةن الدولةة المندفسة لصكون الةدبدنو  األوروبي صحدداإلو  األمرةكةة المصحدة الوالةدت في
 .اإلتقصاددةة هةمنصه فرض وعلى  20الدولةة األسواق على السةطرة
 صكصالت لصشكل إتقلةمةة شبهو  إتقلةمةة الصجمعدت نحو الدولةة اإلتقصاددةة العالتقدت صوجهدت صظهر كمد
 األسواق على السةطرة إلى المصقدمة الدول صسعى حةث ،اإلتقصاددي موتقفهد لصعزةز مصندفسة إتقصاددةة
 هةدكلهد وصطوةر إلتقصادداصهد صنموةة فرص إةجدد إلى الندمةة الدول صسعى كمد المندفسة صحدةدت لمواجهة
 .الجدةدة الصحدةدت لمواجهة
 الدول على الضروري من دتب الدولةة اإلتقصاددةة العالتقدت في اإلتقصاددةة الصوجهدت هذه أمدم
 للشركدت اإلندمدجدتو  الصكصالت هذه لمواجهة إتقلةمةة إصحددات ظل في صندمج أن سصممدرلال لمسصضةفةا
 األجنبي سصممدراال على اإلتقلةمةة اإلتقصاددةة اإلصحددات بأمر المصعلقة الدراسدت أن كمد ،النشدط دولةة
 صوفر اإلتقلةمةة اإلتقصاددةة اإلصحددات نأ فصرضص الحدةمة فدلمؤشرات ،النمو مرحلة في صزال ال المبدشر
 البعةدة الدول أن كمد ،21المبدشر األجنبي سصممدراال حجم لنمو أةضد بل الصجدرة نمو فقط لةس فعدل مندخ
 .اإلصحددات صلك عن لعزلصهد نصةجة بدلسلب صأمرا األكمر سصكون ربمد اإلصحدداتو  الصكصالت عن
 أكمر أو دولتين بين إقتصادي إتحاد إلنشاء أمر من هناك فهل :الصدلي سدؤللصا طرح ةمكن وعلةه
 لمعرفةو  ؟المنطقة بتلك هاستممار  يمكن الذي المباشر األجنبي ستمماراال حجم على معينة منطقة في أو
 :معةنة إتقلةمةة إصحددات صحت المنضوةة الدول بعض صجدرب عن األمملة بعض نسوق أن ةمكن الجواب
 North American Free Trade Agreement:الشمالية أمريكا لدول الحرة التجارة إتفاق .0.2
(NAFTA)  
 سصممدراال حجم لصطورات الدراسة وبعد المكسةكو  كندا ،األمرةكةة المصحدة الوالةدت ةظم والذي
 أمرةكد لدول اإلتقصاددي اإلصحدد صطورو  صوسع أن إلى الصوال صم المدضةة السنوات خالل المبدشر األجنبي
 لكل الصندفسةة للمةزة وفقد وذلك صخااهد حجم لزةددة المالث الدول من الكبرى تالشركد دفع الشمدلةة
 .منهم
 European Union :األوروبي اإلتحاد .9.2
 اتسصممدر اال حجم صعدت األوروبي اإلصحدد داخل البةنةة اتسصممدر اال حجم أن الدراسدت أظهرت لقد
 حجم في هةكلةة صغةرات حدوث إلى أدى إصحددا أكمر أوروبد نحو الصحرك ان حةث ،الشمدلةة أمرةكد في
سبدنةدو  البرصغدلو  (الندفصد) مع المكسةك من كل صجربة أن صبةن كمد ،اإلصحدد داخل البةنةة اتسصممدر اال  على ا 
 فصح إلى اإلصحدد هذا أدى األولى ففي الدول هذه على إةجدبةة آمدر له كدنت األوروبي اإلصحدد مع الصوالي
لىو  الواسعة ةالمكسةكة السوق  في أمد ،22الالصةنةة أمرةكد دول بدتقي إلى سصممدراالو  الصجدرة من كل نمو ا 
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 بدإلصحدد الحرة الصجدرة منطقة دول إلى اتسصممدر اال صحول إلى أوروبد في موحدة سوق إنشدء أدى المدنةة
لىو   ل.والبرصغد إسبدنةد ممل دول ا 
 إتقلةمي إصحدد ألي اإلنظمدم إن ،طرحه سبق الذي لالسؤا على اإلجدبة ةمكنند ذكره سبق مد خالل فمن
 اإلندمدجدت هذه ظل وفي المبدشر، األجنبي لإلسممدر جدذبةة أكمر ةم  ظالمن الدولة سوق جعل إلى ةؤدي
 .اإلتقصاددي للنشدط المنظمة القواعد اةدغةو  السةدسدت صنسةق ةمكن اإلتقلةمةة اإلصحدداتو  الصكصالتو 
  :اتمةالخ
 الصندفسةة إنعكدسدت صفددي كةفةة حول الرئةسةة اإلشكدلةة معدلجة نحو خطوة دراسةال هذه كدنت لقد
 إلسصقطدب منفردة الدول صهدفتو  صندفس ظل في ذلكو  ،سصممدرلال المضةفة الدول على الدولةة الجبدئةة
سصضدفةو   المزاةد نم صجنةه ممد أكمر األخةرة هذه صخسره مد أن إبراز صم حةث المبدشر األجنبي سصممدراال ا 
 من النوع لهذا المادرة الدول أن المقدبل وفي ،المدروسة غةر الجبدئةة الحوافز صقدةم عملةة من المصوخدت
 اإلنعكدسدت هذه لصجنب بدةلة حلول إعطدء مع ،الادد هذا في إسصفددة األكمر أنهد الشك سصممدراال
  .السةدق هذا في الدول بعض لصجدرب سرد مع إتقلةمةة صكصالتو  إصحددات صشكةل إلى بدإلصجده السلبةة
 :الصدلةة النصدئج إسصخالص ةمكن سبق مد خالل من
 رؤوس حركةةو  اإلتقصاددي اإلنفصدح نصةجة العولمة أفرزصهد حدةمة دولةة ظدهرة الجبدئةة الصندفسةة 
 .الدول بةن مد األأموال
 في الدور هذا ممل صلعب وال ةمعةن دول في الصنموةة العملةة في مهمد دورا الضربةة الحوافز صلعب تقد 
 العنارو  االسدسي الشرط الضرةبة صعصبر ال وبدلصدلي سلبةة إنعكدسدت لهد صحدث تقد بل أخرى دول
 .يسصممدر اال المندخ عندار من أخرى عندارو  عوامل هندك بل الصنموةة العملةة في األهم
 في المزاةدات من نوع خلقة المبدشر ياألجنب سصممدراال جذب على منفردة الدول صندفسو  صهدفت 
 وهند ،أجلهد من المحدمة الفعلةة أهدافهد من الضرةبةة الحوافز ةفرغ ممد  الضرةبةة اإلمصةدزات منح
 .المصندفسة الدول بإتقصاددةدت ةضر ممد الجبدئةة للصندفسةة السلبي الوجه ةظهر
 الهزات أمدم امودهد موعد ،للدول المنفردة الجبدئةة السةدسة فعدلةة محدودةةو  جدوى عدم صأكد 
 صنظمو  الجبدئةة أنظمصهد صنسق الدول جعل مد وهو الجبدئةة، الصندفسةة صطرحهد تقد الصي الادمدتو 
 إال فةه مكدن ال عدلم في ،األجنبةة األموال رؤوس لجذب إتقلةمةة صكصالت شكل في نفسهد
 .المصةنةو  القوةة لإلتقصاددةدت
 األموال رؤوس حركةو  سصممدراال إنصقدل حرةةو  بدلصحرر عدارةالم الدولةة اإلتقصاددةة العالتقدت إصسدم 
 معةنة إتقلةمةة إصحددات صحت اإلنضواء المبدشر األجنبي سصممدرلال المسصقطبة دولال على ةفرض
 . البرامجو  السةدسدت صنسةق خالل من ةةسصممدر اال المةزات من اكمر اإلسصفددة بغةة
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 المنطقة داخل المبدشر األجنبي سصممدراال صحركدت من صزةد الصنظةمدتو  اإلصحددات هذه أن كمد 
 .الموحدة اإلتقصاددةة
 عوامل على الكبةر األمر لهد كدن األوروبي صحدداإلو  الندفصد ممل اإلتقلةمةة اإلصحددات بعض صجدرب 
 لهذه مواصي سةدسيو  إتقصاددي لمندخ خلقهد خالل من ذلكو  المبدشر األجنبي سصممدراال جذب
 .اتسصممدر اال
 المضرة غةر الجبدئةة الصندفسةة من اإلسصفددة العربي المغرب دول أحد بإعصبدرهد للجزائر ةمكن دكم، 
نضوائهدو  صنسةقهد خالل من الممرة أمدرهد صجنبو   صكمةف بعد ذلكو  العربي المغرب دول صكصل صحت ا 
  .األوروبي اإلصحددو  اآلسةدن ،الندفصد غرار على المصبددل الصنسةقو  اإلاالح جهود
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